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Самоопределение как процесс определения личностной позиции, 
выявления и раскрытия индивидуальности, зачастую, происходит через 
те досуговые практики, которые индивид реализует в своей повседневной 
жизни: какую музыку слушает, какие фильмы смотрит, в какие клубы ходит 
– а не в связи с его основным видом деятельности (местом и направлением 
обучения, сферой занятости и местом работы). Досуг приближает человека 
к его сущности, он определяется волей личности, а не «давлением внешней 
цели, являющейся производственной необходимостью или социальной 
обязанностью» [3]. Отсюда, соответственно, и повседневные перемещения 
в сфере досуга также становятся свободными в том смысле, что индивид или 
группа может осуществить свой выбор, исходя из потребностей и интересов, 
руководствуясь желаниями и временем, «...которое … остается свободным для 
удовольствий, для досуга»[3].
Повседневные перемещения становятся предметом пристального 
внимания преимущественно западных ученых, представляющих различные 
сферы социально-гуманитарного знания. Однако в российской практике пока не 
сложилось самостоятельной традиции в исследовании данного феномена.
Повседневные перемещения в досуговых практиках мы определяем 
как рутинные, возвратные, регулярные перемещения, которые способствуют 
становлению/поддержанию статусно-ролевого набора личности. Эти 
перемещения реализуются во время, свободное от непреложных дел 
и детерминируются структурой социальных отношений, свойственных 
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конкретному обществу. Повседневные перемещения в досуговых практиках 
осуществляются на основе стереотипов, и в связи с этим их действительное 
значение не осознается социальными субъектами. Не смотря на это, при 
исполнении социальных ролей в процессе поддержания межличностных 
социальных отношений и сохранении себя как социального субъекта человек 
бессознательно участвует в воспроизводстве собственного социально-
статусного набора. Повседневные перемещения оказываются значимым 
социальным феноменом, поскольку являются необходимыми, с одной стороны, 
для воспроизводства личности самого индивида, с другой стороны, для 
воспроизводства его социальных отношений и связей с другими. 
Основу повседневных перемещений в досуговых практиках составляют 
перемещения, ориентированные на удовлетворение потребностей в общении 
и отдыхе, а их траектории определяются целями и ценностными ориентациями. 
Как отмечает Е. В. Грунт, в выборе мест досуга особенное влияние на молодежь 
оказывает мода [2]. Модный молодежный досуг включает в себя потребление 
услуг в сфере досуга, ориентированное «на уровень жизни и стандарты 
потребления материально обеспеченных групп» [1]. Происходит это вследствие 
того, что молодые люди уделяют значительное внимание внешним атрибутам 
социально-статусной принадлежности, в том числе в способах повседневных 
перемещений (собственный автомобиль, такси) и досуговых практиках.
Согласно данным, полученным в результате нашего исследования1, 
досуговые практики и соответствующие им повседневные перемещения 
отличаются в зависимости от совокупного дохода респондента.
Для молодых людей с относительно высоким уровнем дохода в большей 
степени характерны занятия хобби (в т. ч. спортом), посещение клубов, кафе, 
ресторанов, а также процедур, связанных с красотой. Данные досуговые 
практики являются внедомашними, ресурсоемкими, требуют физических 
перемещений и определенных возможностей для их реализации. Так среди 
имеющих личный автомобиль доля молодых людей с доходом превышающим 
40 000 рублей (47 %) в четыре раза выше, чем доля респондентов с доходом до 
10 000 рублей (9 %); кроме того респонденты с высоким доходом пользуются 
услугами такси во время досуга значительно чаще, чем остальные. 
Молодые люди с низким уровнем доходов не располагают 
никакими собственными транспортными средствами и добираются до 
мест проведения досуга на общественном транспорте, что ограничивает 
маршруты и возможности физических перемещений. В связи с этим 
действует закономерность: чем ниже уровень дохода респондента, тем 
больше вероятность, что во время досуга он «сидит дома и ничего не 
делает», общаяется в социальных сетях, слушает музыку, т. е. реализует 
1  По материалам инициативного комбинированного опроса, который был проведен с ноября 2016 года 
по январь 2017 года в г. Екатеринбурге. Объем выборочной совокупности – 600 человек, в том числе 
300 студентов и 300 работающих молодых людей.
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домашние формы досуга и виртуально-коммуникационные перемещения. 
Виртуально-коммуникационные перемещения оказываются для молодых 
людей более доступными. Подавляющее большинство респондентов 
вне зависимости от уровня дохода обладают техническим оснащением 
необходимым для активных виртуально-коммуникационных перемещений: 
89,7 % молодых людей имеют смартфон с беспроводным доступом к сети 
Интернет, обеспечивающим высокую скорость передачи данных (форматы 
3G и 4G), 71,6 % – являются обладателями ноутбуков или планшетов. 
Между тем, виртуально-коммуникационные перемещения не 
способствуют установлению новых социальных отношений, расширению 
социального капитала и утверждению в новых социальных ролях и статусах. 
Происходит это потому, что досуговые практики, которые сопровождаются 
виртуально-коммуникационными перемещениями, такие, например, как 
проведение времени в социальных сетях, используются для соединения с уже 
знакомыми людьми: родственниками и друзьями, а не для приобретения 
новых знакомств. Контакты, сформированные на основе личных связей, 
являются первичными по отношению к виртуальным. Социальные отношения 
преимущественно устанавливаются на основе взаимодействий лицом-к-лицу, 
для которых необходимы физические перемещения. При этом активизация 
физических (т. е. личные встречи с друзьями и родственниками) и виртуально-
коммуникационных перемещений происходит в сответствии с имеющимися 
у индивидов ресурсами.
Молодые люди еще только находятся в поиске своего места 
в социальной структуре общества, им оказываются недоступны в полной мере 
ресурсы и капиталы, которыми обладают «взрослые», занимая определенное 
положение в обществе. Таким образом, существуют противоречия между 
жизненными целями и задачами, которые стоят перед молодым человеком 
и теми ресурсами, которыми он обладает для их выполнения. 
Результаты исследования позволили сделать ряд выводов о том, 
какое влияние на социальное самоопределение молодых людей оказывают 
повседневные перемещения в досуговых практиках. Во-первых, недостаток 
экономического ресурса сказывается негативно и ограничивает выбор 
маршрутов повседневных перемещений в досуговых практиках молодежи. 
Молодые люди, испытывающие его дефицит, реализуют в основном домашние 
практики досуговой деятельности. Во-вторых, виртуально-коммуникационные 
перемещения способствуют воспроизводству социального субъекта 
и социальных отношений только в том случае, когда дополняются физическими 
перемещениями. 
На основе данных выводов можно предложить рекомендации для 
развития потенциала молодежи посредством повседневных перемещений 
в досуговых практиках. Во-первых, вследствие недостаточного экономического 
капитала молодежи, муниципальным и региональным органам власти, в лице 
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комитетов и комиссий по работе с молодежью необходимо формировать 
и распространять некоммерческие досуговые практики молодежи1 (особенно 
в зимнее время) с целью снижения негативных эффектов коммерциализации 
сферы досуга (в т. ч. организация соответствующих назначению, безопасных 
и надежных мест встреч), а также обеспечивать информационную поддержку 
некоммерческим мероприятиям, событиям и виртуальным площадкам, 
организуемым в сфере досуга молодежи. Во-вторых, важным видится создание 
условий для формирования молодежных сообществ, в том числе виртуальных, 
с целью развития социального капитала молодежи. Реализация данных 
мероприятий будет способствовать самореализации и самоутверждению 
личности, а также ее саморазвитию и приращению социального капитала.
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